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ABSTRACT 
Ananda Firsta Tea Relevania Purnama 2013. NEW STUDENT 
ENROLLMENT INFORMATION SYSTEM AT SMP NEGERI 2 PLAOSAN.  
DIII Informatics Engineering Program. Mathematics and Sciences Faculty. 
Surakarta Sebelas Maret University. 
New student enrollment plays an important role at school in both 
managing the new student data and facilitating the prospect students in 
undertaking new student enrollment at SMP Negeri (Public Junior High School) 
2 Plaosan. It leads the SMP Negeri 2 Palosan to make a new student enrollment 
program in new school year and it is expected to apply for the new generation of 
student. Purpose of this research is development new student enrollment system 
information. 
The making of this system has the step for designing analysis the needs of 
the system, implementation and testing. Designing for this system use UML with 
PHP code and YII framework. 
Conclusion of the research is that new student enrollment information system 
at SMP Negeri 2 Plaosan has been created. 
 
Keywords : new student enrollment information system, php, yii framework. 
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ABSTRAK 
 
Ananda Firsta Tea Relevania Purnama 2013. SISTEM INFORMASI 
PENERIMAAN SISWA BARU DI SMP NEGERI 2 PLAOSAN. DIII 
Teknik Informatika. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penerimaan siswa baru berperan penting bagi sekolah dalam pengelolaan 
data siswa baru maupun memudahkan calon siswa dalam melakukan pendaftaran 
siswa baru di SMP Negeri 2 Plaosan. Hal ini melatarbelakangi SMP Negeri 2 
Plaosan untuk membuat program penerimaan siswa baru pada tahun ajaran baru 
dan dapat segera diterapkan mulai tahun ajaran baru. Tujuan dari penelitian ini 
adalah membuat sistem informasi penerimaan siswa baru untuk memudahkan 
proses penerimaan siswa baru. 
Pembuatan sistem ini mempunyai tahapan analisis kebutuhan 
perancangan, implementasi dan pengujian. Pada penelitian ini perancangan 
menggunakan UML dengan bahasa pemrograman PHP dengan YII sebagai 
framework. 
Kesimpulan dari penelitian ini bahwa sistem informasi penerimaan siswa 
baru di SMP Negeri 2 Plaosan telah selesai dibuat. Sistem ini memiliki fitur 
pendaftaran siswa baru secara online, penyeleksian nilai siswa baru, 
pemberitahuan pengumuman kelulusan dengan SMS Gateway.  
   
  Kata kunci : Sistem informasi penerimaan siswa baru, php, yii framework. 
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